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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERR,'A
4 .Si 'pp,
Vrwomm DB Eu
Supremo de Guerra y
DESTINOS
.... l
1
y Ilarioa y del
Excmo. Sn: . Segt1n participa a eate Iliniaterlo el
Capitán general de la cuarta región, fallecJ6 el d1a 5
del corriente mea, en Tarragona, el Geaeral de brl·
gada, en situación de primera reeerva, D. Jel6a CA·
novas Crespo.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demas efectos. Dios guarde a V. E. muc.bOB -afies.
Madrid 14 de enero de 1921.'
Seflor Presidente del Con56jo
Harina. .
Seflor Interventor civil de Guerra
Protectorado en Marruecos.
glída, en situRción de segunda resena,- D. Ql.rloil Ca-
rranque Marin. .
~D6 real orden lo digo a V. E. para IUcollocimtento
~ dbm~, efectos. 'Dios guarde a V. E. maehOll adoso
MadrId 14 de eoert> de 1921.
Vrz.ooRU DJI Bu
$ellor :pn,.idente del Con_jo Súpremo de Guerra y
Harina.
Setlor Intervcmtor civil... Gllerra y _lIarina y del
Prot~ctorado en -Marruece•.
,PARTE ,OFICIAL
ACUARTF;LAMIENTOS
'" '"Padecido error al publicarse la siguiente real oroen
u el «Diario Oficiab nl1m:lO, se reproduce rectificada.
, Excmo. Sr.: Terminada~:en Salamanca las obras que
se estaban realUando para acuartelar, con carácter pro-
visional, fuerzas del regimiento de Infanterla de la
Victoria n(¡m. 76, el cual, según lo preceptuado en I¡¡,
real orden circular de 11 de agosto de 1918 (D. O. ml-
mero 84), debe situarse definitivamente en dicha ciu-
dad, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
pOr V. E. en su escrito de 21 de diciembre último, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:
1.0 Las dos compafi.las del regimiento Infanterla de
Tole.do ndm. 35,' destacadas en Béjar, se incorporarAn
a la Plana Mayor del segundo batallón en Ciudad Ro·
drigo, alojl\ndose en el cuartel del Sancti Splritu.
2.0 En los locales disponibles en Salaman,ca se si-
tuará el regimiento de -Infanterfa' de la Victoria, me-
nos dOB comp~filas, que 'quedarán constituyendo des-
tacamento, alojadas en el cuartel de Béjar hasta tanto
quede terminado _el acuartelamiento definitivo de todo
el regimiento en-- Salamanca, haciéndose todos los via-
jes y transp<>r'tes de material, al efecto, p<>r ferracR-
'mI y cuenta del Estado.
3.0 El cuartel que actualmente o,cupa en la Granja
un batallón del regimiento de la Victoria, quedará des-
alojado y posteriormente 8e determinarA por este -Mi-
nisterio el uso que deba hacerse del misn¡o, asi como
del que se ha de construir en la ciudad de Avila 'i
fuerza'3 que deban ocuparlos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demlis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años,
Madrid 11 de enero de 1921.
VIZOONDJIJ DE Ez&
Sellar Capitán !tIneral de la séptima región.
BAJAS
Exorno. Sr.:" Se«t1n participa a ~te Minhiterio el
Capitán general de la 9~da regJón, el ~a 9¡del mes
_ctual faIleci6 en'Cofo (MAl""a), el) General ,de ~r1- .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha ~Ilido a bkn
nQmbrar ayudante de c:ampo del Auditor de esa Ca-
pitanfa general, D. Adolfo fiápaga yAp&do, al.te-
niente. auditQr dep'riD1eFa D. Jo86 C~ado y Gar~la.
actua1lMDt.e djllp:Ol1Jbll~ en la sexta r6iPón, y ~ qUIen
por' .t~~ fonoa~ eonesP;ODde el, deBtinO para. que
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8e le nombra, con arreglo al apartado e) del eplgrafe
«Ayudantes:. de la base octava de la ley de 29 \le
junio de 1918.
, De real orden lo digo a V. E. para su conoclmi~nto
y dem(u¡ efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 14 de enero de 1921.
VIZCONDE DE EzA
Sei'lor Capitán general de la cuarta región.
Sellares, Capitán general de la sexta región e Inter-
veI.ltor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
•••
StUlOn di taJIII1ll1a
ABONOS DE TIEJrIPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó r.
este Ministerio, promovida por el herrador de primero
clase del regimiento de Cazadores Almansa, ntim. 18
de Caballel1a, Ramón Echeva.rría Pérez, en sdplica de
.que se le abone para el ingreso en los distintos pe-
riodos de tres ailoe, todo el tiempo servido en el Ejér-
cito 1 se le rec1al;ne la diferencia de haberes, el Rey
(q. D. g.), en analogía con lo 'resuelto para el del
mismo empleo !le la ElICuela Superior de Guerra, Juan
Torres SAnchez, por real orden de 21 de junio di Umo
(D. O. ndm. 138), ha 'tenido a b.ien acceder a lo soli-
citado por el recurrente y disponer se reclamen BUS
deveugoa COIl arreglo al artículo 12 del reglamenot de
herrod!:lnlB de CabaUeJ.1a, aprobado por real orden cir·
cular de B de junio de 1908 (C. L. nam. 96) y las di·
ferencias entre lo percibido y lo que le correspondía en
la forma reglamentaria, haciéndose constar no han sido
reclamadas con anterioridad.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
'1 demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 13 de enero de 1921.
VmdoNDE llB ~
Sedor Capitán general de la sexta regi6n.
SeftOl'8S Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrue-
cos. '
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme ,con lo solicitado por el co-
mandante de CabaUena,' con destino en el regimiento
de Cazadores Albuera, nam. 16 de la expresada Arma,
D. José Labat Calvo, el Rey (q. D. g.} ha tendio a
bien concederle el pase a supernumerario sin sueldo,
en armonía con el real decreto de 2 de agosto de
1889 (C. L. nam. 362) y real orden de 28 de noviembre
de 1890 (C. L. ndro. 463), quedando adscrlpto para ,to-
dos los efectos a la Capitarua general de la primera
región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dexn4s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 14 de enero de 1921.
VrQxnmz 'DJIl EzA
Sefl.or Capitán general de la primera regi6n.
Setiores Capitán general de la séptima regi6n e In-
terventor civil de Guerra y Marina y de.! Protectora-
do en Marruecos.
- ...
Seccl6n de ArllIlerlD
VUELTAS AL SERVICIO
Exemo. Sr.: Conforme con lo s.olleitado por el co-
mandante de Artillena, supernumerario sin aullido en
et,la región, D. Andrés Escofet y Sancho, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle la vuelta 01
lI8l'VicloaettTO. quedando disponible en la misma, ,se-
© Mi, isterio de Defensa
D. o.. tMlIlL 11-
• p
gl1n preceptda la real orden circular de 9 de septiem-
bre de 1918 (C. L. ndro. 249). ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de 1921.
VJZCONDE DE EZA
Selior CapitAn general de la, priInaca regi6n.
Selior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•••
Seccl6n de Ingenieros
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Dispuesta por real orden cir-
cular de 14 de diciembre pr6ximo pasado (D. O. nf!-
mero 282), la organización de una unidad radiotele-
gráfica en Afrlca, dependiente del batallin de Radio-
telegrafía de campalia, y figurando en su plantílll<
tres plazas.. de obreros aventajados, una para éada unt.
de los 'territorios de Cauta, Melilla y Larache, el P..ey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer se fllUDcie el
concürso para' su provisi6n, con sujeción a lo prerep-
tuado en el artículo 63 del reglamento aprobado ¡;o~
real decreto de- 1.41 de marzo de 1906 (C. 1.. ndm. 4.t?),
modiíiosdoe por otl'OS de 6de igual mee 4& 1W'l
(C. L. ndro. 45) y' 12 de junio tHtimo (C. 1.. núme-
ro 3(0) y con las mismas instrucciones y prograILa
namero 2 que se insertan a continuación de la reAl
orden circular de 22 de agosto de 1919 (D. O. n1·
mero 188); teniendo en cuenta que la inatru.cción pri-
mera queda modificada con los sueLdos asignadoli a
dicho personal por el real .decreto citado de 12 ele
junio ült1mo, y que los exámenes darán principio el
día ,11 de abril próximo y las instancias deberfu. re-
cibirse antes de las doce horas del día 12 del meló
próximo venidero.
De real orden lo digo 8 V. E. para, su conocimiento
y dem{LS efeL~()s. Dios ~arde a V. E. muchos afios.
Madrid 13 de 'enero de 1921.
Seflor...
MATERIAL DE INGENIE~OS
D. O. ndm. 11 15 de enero de 11111 13}
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de cuartel para
un regimiento de Zapadores Minadores, ,en San Sebas-
tiAn, formulado por el tenilmte coronel de Ingeniero;;
D. MarUn Acha y por el capitán del mismo CuerlJo
D. José S~chez Ruiz, que V. E. cursó a este Minis-
terio con escrito de 16 de diciembre pr6ximo pasa-
do, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y dis-
poner que su presupuesto, importante 6.089.137,28 pe-
setas (de las que' 5.046.601,80 corresponden a' de con-
trata y 42.335,48 al complementario, despúés de IilO-
dificar la partiúa número 6 e1el mismo, substituyendo
ia gratificación del maestro eventual por la correspon-
- diente a uno de plantilla), sean cargo al crédito C;JlI-
cedido por la ley de 29 de junio de 1918, para «Edifi-
eaciones militares'b; debiendo ejecu tarse lall obras por
conttata, mediante subasta de carácter local y consi-
derarlas comprendidas en el grupo a) de la real orden
circular de 23 de abril de 1902 (C. L. núm. 92), con
cincuenta y cuatro meses de duración. Es asimismo la
voluntad de S. M., que para autorizar el gasto que
exige la ejecución de este ser.icio y el anuncio de su·
basta Ilubaíguiente, cumpI,iendo lo dispuesto en los al"
tlculos 67 y 67 de la ley de Administración y Conta-
bilidad de la Hacienda pdb!ica de 1.0 de julio de 1911
(C. L. llÚJtI. 128), se remita a este Departamento al
~orrespondiente expe(Uente de subast~ cuando esté en
disposiciún de anunciarse ésta y antes de efectuarlo,
al que !le acomprJiará el proyecto original, .si DO hu·
blera aido cursado con las .copias reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para llU conocimiento
y demAs efectQs. Dios guarde a V. E. muchos a1\08.
Madrid 13 de enero de 1921.
VD'.OOn. Da Ez.t
Seftor Capltén general de la sexta región.
Sei'l.or Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del expediente del concurilO
-celebrado para la adquisici6n de terrenos necesarioJ
con destino a la construcción de un cuartel para un
regimiento de Infanterla en :MáJag~ anunciado por real
i>rden de 24 de junio dI timo (D. O. núm. 139), cuyo
4lxpediente remiti6 V. E. a este Ministerio t'on su es·
crito de 10 de septiembre último, el Rey (q. D.g.),
de acuerdo con lo informado por la Intervenci6n civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos,
ha tenido a bien aprobar el concurso de referencia y
disponer que se adquieran a D. José Aurelio Lanos
• Larlos, Marqu6s. de Lados, 56:272,9876· metros cuadra-
dos, a 1,76 pesetas metro cuadrado, que importan
98.477,73 pesetas, y 7.947,0125 metros cuadrados a don
Oosé Maria LIosa Saboaté, a 1,60 pesetas, que impor-
tan 11.920,52 pesetas; en total 64.220 metros· cuadra-
dos en 110.398,2 {) pesetas, que deberán ser cargo al
crédito concedido' por la ley de 29 de junio de 1918,
para «Edificaciones militares>. Es asimismo la voluntad
de S. M., que se proceda nI otorgamiento de las co-
rrespondientes escrituras públicas de compra-venta,
-que se redactarAn con audiencia del Auditor de la be-
gunda región, el que cu10ará de que queden perfecta-
mente garantidos los intereses del Estado. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
f demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 13. de enero de 1921. .
VIZCONDE DE EzA
Sefior CapitAn general :le la segunda regi6n.
Set'iores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr:: En vista de haber quedado desiertas la¡;
dos subastas celebradas para contra1;ar la ejecuci6n de
las obras necesarias para alojar en el cuartel de Al-
fonso XIII el regimiento de Dragones de Numaneia,
iln Barcelon~ y de lo manl:festado por V. E. en esclito
de 27 de diciembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo dispuesto en el caso segundo del
© Ministerio de Defensa
articulo 66 de la ley de Administraci6n y Contabilidad
de la Hacienda Pública de l.l! de julio de 19U.(C. L.nQ-
JIlero 128), ha tenido a biell disponer que las citadas
obras se realicen por el sislema de administración.
dentro de los precios unitarios y condiciones que sir-
vieron de tipo para las subastas. En su consecuencia,
se anula el crédito de 691.720 pesetas aprobado por
real orden de 30 de· diciembre de 1919 (D. O. núm. 1
de 1920), y en su lugar se aprueba el presupuesto de
gésti6n directa correspondiente al mismo proyecto cuyo
importe de 626.870 pesetas será cargo al crédito de
231.491.690 pesetas que, para «Edificaciones militares».
figura en el anexo n(ímero 2 de la ley de 29 de junio
de 1918 (C. L. nüm. 169); ,declarando las obras com-
prendidas en el grupo b) de la real orden circular d¿
23 de abril de 1902 (C. L. núm. 92), con diez meses
de duración. Es asimismo la voluntad de S. M. que
la asignación de 207.616 pesetas concedida por la real
orden de.6 de diciembre próximo pasa~o, con cargo a
la dotaci6n del cap1tulo adicional, art1culo 8.0, secci()n
cuarta del vigente presupuesto, se considere asignada
para sufragar dichas obras por ~dministración.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimienw
y demlis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOli.
Madrid 13 de enero de 1921. .
VIZCONDE DE Eu
Seriar Capitán general de la cuarta.. región.
8011or Interventor civil de Guezo11I y Marina y del
Protectorado en J4&rruecos.
PERSONAL DEL HATERIAL DE INGENIEROS
Exemo. Sr.: Visto el resultado del concurso anllD~
ciado por real orden circular de 26 de agosto QltünO
(D. O. núm. 192), para <:.V-brir tres plazas de obrol"OB
aventajados del Material dé Ingenieros, ~ oficio torne-
ro mecllnico electricista, y con arreglo a lo dispuesw
en el artículo 62 y párrafo segundo del ndmero 6 dei
reglamento para el personal .del Materlal expresado,
aprobado por real decreto de 1.0 de marzo de l~O()
(C. L. núm. 46), modificado por _otros de 6 de igual
mes de 1907 (C. L. núm. 45) y 12 de julio d1timo
(C. L. núm. 300), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar obreros aventajados del citado Material, con
el sueldo anual de 2.600 pesetas y efectividad de esta
fecha, a los aspirantes aprobados D. Laureano Caños-
maque Aguado y D. Domingo Recuenco Escribano, pro-
cedentes de la clase de paisano, pasando destina.dos al
primer regimiento de Telégrafos. -
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demáBefectos. Dios guarde a V. E. muchos afi:..
Madrid .13 de enero de 1921.
VIZCONDE DE EzA
Sefior Capitán general de la primera ~gi6n.
Sefior, Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•• e
Sec~16D de Sanidad Kllllar
SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó :l
este Ministerio en 7 del mes actual, promovida por el
alférez de complemento de Sanidad Militar, con «IeE-
tino en la primera Comandancia de tropas del mJ,¡¡mo,
D. Rodrigo Bastida Alvarez, en súplica de que se le
conceda prestar el servicio de BU clase, por tiempo m-
detenninado y sin retribución alguna, en la citada co:-
mandancia, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a lo solicitado por el reCUI'l'ente, con arreglo a lo pre-
venido en la real orden circular de 24 de ftm-ero del
aflo último (D. O. nlini. 44).
Dé real: or.den lo digo a V. E. para BU conocimiento-
y demás . efectos. -Dios guvde a V. E. muchos afie)¡;.,;
Madrid .14\de enero de 19aI.
V~_ En
Sefior CapitAn g~neral de la plimera J:'eiión.
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SecclOIl de InstrDCclOn. reclutamlentD
, melDOS dlvenOl!.
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Hallá.ndose justificado que los individuos
que se expresan en la siguiente relaciÓn, que. empie¡;¡¡
con Mariano Delgado Garcfa y termina con Luis Gar-
cía Morales, pertenecientes ~ los reemplazos qlle se
indican, estAn comprendidos en el articulo 284 de la
vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que se .devuelvan a los interesados las
cantidades que ingresaron para reducir el tiempo da
servicio en filas, segÜD cartas de pago expedidas en
las fechas, con los números y por ll,ls Delegaciones de
Hacienda que en la citada relación se expresan, como
igualmente la suma que debe ser reintegrada, la cual
percibirá el individuo que hlzo el depósito o la per-
sona autorizada en forma legal, seglín pr~"fiene el ar:-
ticulo 470 del reglamento dictado para la ejecución de
la cita.da ley.· . .
De real orden lo digo a V. E. para su conOcimiento
y dem" efectos. Dios· guarde a V. E.. muchos año8.
Madrid 13 de enero de 1921. ,
VIZOOND. DB Eu
Senores Capitanes generales de ·la primera, segunda,
tercera, cuarta y sexta regiones y de Canarias.
Sefior Interventor civil de Guerra y Kanna y del
Protectorado en Marruecos.
VIZOONDB DB Ez.t.
Seflor Comandante general de MeliJIa.
y dem" efectos. Dios- guarde a V. E. muchos afios.
Madrid U de enero de 1921.
TRATAMIENTOS.
Excmo. Sr.: En vista de la· instancia cursada por
V. E., con escrito de 26 del milI! de diciembre di timo,
promovida pOr el cabo de la compañia mixta de Sanidad
Militar de Melilla, Leonardo Domlnguez VAzquez, en sú-
plica de que se le consigne el dtctado de Don en su docu-
mentación; teniendo en cuenta lo dispuesto en .real or-
den Circular de 25 de abril de 1884 (C. L. rrt\m. 163),
para los individuos de. tropa que poseen· tttulos &ea-
démicos o profesionales,. el. Rey. (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que a! cabo de referencia se le con-
signe el'dictado de Don en todos sus documentos mi-
litares, ppr hallarse en posesión del .Utulo de practi.
dote en medicina y cirugla.
De re&! orden lo di~ .8 V. E. para Su conoclmiento, . .
Se1'ior Capitán ~eneral de la primera regi6n.
VIZCONDB DB F.u
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 7 del lI;le8 actual, promovida por el
alférez de complemento de Sanidad Militar, con desti·
no en la 'Primera Comandancia dé tropas del mismo,
D. José Garcla Alvaro, en súplica de que se le conce-
da prestar el servicio de su clase, por tiempo inde-
terminado sin retribución alguna, en la citada Co-
mandancia, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acéeder
a lo solicitado por el recurrente, con arreglo a lo pre-
venido en la real orden circular de 24 de febrero del
afio o.ltimo (D. O. núm. 44).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madi-id 14 de enero de 1921.
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Muiano Delgado Garda. 1930rlCiempolluelos. Madrid ••••. Oetafe, 3••••• 4 febro. 1920
1
78 Madrid .••• So
EDrlque Périz Martfnez .• 1920 lventesde Hue-
GraDAda, 32 •.. lina ........ Gran..da •••• I1 idem. '920 14 Granada •• 5
E.Dri&e Berna! Galera •.• 1919~rcz ........ C!diz •••.•.. Jaén, 23 ...• ,. 7 idem • 1919. 38 Odiz..... 5JOI~ Ivet Martín ••..••• 1917 418ga ....... M1laga •.••. MAlaKa.28 . '.' 26 enero. 1917 69 MAlaga .••. So
Antonio SansaDo Mora ••• 1900 ,Elche •.•.•••• Alicante •.•• Orihue1a, • J •• 20 idem. 1920 60 Alicante •.• So
~Oa¡Uln Seuano Navarro. 1918 ldem ........ Idem .•••••• dem ........ 9 lebro. [Cjll8 20 ldem ••••• 1.0
01 Barnial Verd.guer •••
···fu""'..... Barcelona •.• Manreea, SS •• 5 dicbre 1919 236 Barcelona. S~1iJ:: Carrigosa ~racanta. 1917 Tarrasa •••••• ldem ••••••• iTarraaa. 54 ••• " febro. 19 17 171 ldem •••.• So~ B.la~er Cort~•..••• '92 Manresa ••••• ldem .•••••• Manres., 55 •• 13 idem. 1930 175 ldem ..... '.00
Antonio oblet Maiió ..•• 1918 Riudens •••• ;. Tanagrna •• Tarragona, S7. 29 mayo. 19 18 1 se¡ Tanagona. S
Mario Losada Pinedo •.•. 1'20 ,Bilbao ••••••• Vucay••.••. Bilbao, 80..••• 7 febro. 1920 U4 Viscaya.... 1.00
Luis Garcla Morales ••••• 19 ' 9UArucas. . •.•• amarias •••. pran Canaria.. '5 ídem. 19'9 173 Canarias •• S
J
Madrid 13 de enero de 193r. VIZCONDI! DI! I!ZA
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los indivi-
duos que se expresan en la siguiente relaci6n, que prin-
cipia con Jaime Meléndez AntOn y termina con Aura-
li~ Bárcena Ostolaza, pertenecientes a los cuerpos que
lié indican, estAn comprendidos en la real orden de 16
de agosto de 1919 (D. O. ndm.· 182), el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que se devuelvan
a los interesados las cantidades que ingresaron para
reducir el tiempo de servicio eft ftlaB, segtin cartas de
pago expedidas en las fechas, con 108 .ndmer08 y por
)88 Delegaciones de Hacienda que en la citada rela-
oi6n se expresan. como iKUBJmente la SlUDa que debe
.pr reintegrada, la cual percibiré el individúo que-hbo
.1 clepólaltoo la persona auto~da en fenaa 1eIral,
"., .
© Min S e o de Defensa
.'
segtin previene el artfculo 470 del reglamento dictad&
para la ejecución de la ley de reclutamiento:
De real orden lo digo 8 V. E. para su conocimiento
V demAli efectos. Dios guarde a V. E. muchos alias.
Madrid· 13 de enero de 1921.
..
V!ZCOHDlI :DE E.u
Sellares Capitanes generales de la tercera, cv.arta y
octava reiPones y Comandantes ganerales de Ceuta
y ~che.
seftor In~n-entor civil de Guerre y Vaina y. del
PJ'o~_r". eIl ~arru"". ,
1
J
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o
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~ .. IaIUta ..... !'lmaNúmero DeleaaclOll ~>l.d"de la d J Bao1enda a ••1
1WIIBUJa J». LOe RECLUTA.8 Ouerpcll l.....tacfe qne eJ:ptdlG !.lu'"
k. palO la carta ¡rada.1>'.& "'1'10 de paco ->~••w
r--
--- -- -- --.
~me JIIel~ndez Antón .•••••••••••••• Reg. lnf.a de la Prlnce.a, 4 •••••.•• 4 agosto I~I~ 24 1 Alicante .•. 25
teban MartInes Peral .•••••••••••.• ldem .............................. 1 4 idem. 19 19 53 !dem ••••. 75
Pílblo Benedicto Calvo •.••••••••••••• 7.° Reg. de Art a pesada••••.••... 1 8 idem. 19 19 40 Teruer ••. 1.00
Domingo Espei'iira Muii'io •••.••••••••
' ••. Iot' """i,,"............. -'¡3' julio. 1919 I,~ Pentev'edra . 2"00Gin~8 Caparrós Cervantes ••••.••••••• Ión. Caz. Segorbe, u .••..•..... 'j S agosto 19 19 776 qarcelooa. 750
Aurelio Bárcena Ostolan ••••••.•••.• teg. lnf.a Marina exp.o en Larache. 30 julio.. 191~ 1.0:15 :5¡irítander .~ . 1.00
Madrid 13 <te enero de 1921.
,1
VIZCONDE DI! ~
8efl.or•••
Excmo. Sr.: Vista la Instancia promovida pOI' Juan
'Soler Vicente, recluta del reemplazo de 1920, perte-
neciente a la caja de Calatayud. núm. 65, en ,solicitud
de que le sean devueltas las 500 pesetas que de{lo-
sitó en la Delegaci6n de Hacienda. de la provincia de
Zaragoza, según carta de pago núm. 117, expedida ~n
20 de enero de 1920, para reducir el tiempo de ser-
vicio en filas; teniendo en cuenta lo prevenido en el
articulo 446 del reglamento para la' aplicaci6n de la
ley de reclutamiento, que excluye a los analfabetos de
los beneflclGs de la reducc~n del tiempo de sel'Vicio en
filas, el R., (q. D. g.) se ha. servido resolY,el' que se
devuelvan· lu 600 pe"-tasde referencia, 188 cuales
percibir! .el indIviduo que efectuó el de.pósito- o la
pereona .apoderada en forma legal, segd,n dispone 01
art1culo .70 de1 citado reglameato. •
De real orden lo digo a, V. E. para In i:onoclmi~nto .
y demAs efec.tos.. Dios guarde a V. E. muchos afio.;.
Madrid 13 de enero de 1921.
VIZCONDE DB Ez.l
Sefior Capitán gen~ral de la quinta región.
Excmo. Sr.: Vista la instan,,¡:l promovida por el
Boldado del ba ta1l6n de Radiotele(;rafla de campaf.ta,
Armando D1az Debrás. eft solicitud de que le sean
devueltas las 500 pesetas q,le deposit6 en la Dele-
gaci6n de Hacienda de' la provincia de Madrid" se~;ún
carta de pago nümero 217, expedida en 30 de septiem-
bre de 1920. para réducir el tiempo de' servicio en .fijas;
y teniendo en cuenta que la indicada suma la tiene de-
positada de mAs, el Rey (q. D. g.) se ha servido re-
solver que se devuelvan las 500 pesetas derelerencia,
18s ('uaJOs. };ercibirA el individuo que efectu6 el de~
p6sito o la peJ:sona ap'Qderada l!b forma legal, según
dispone. el articulo 470 del reglamento dictado para la
ejecucltln de la' ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 13 de enero de 1921. '
VIZCONDE DE EzA
Señor Capitán general c.e la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Circul.r. Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos en
el ·al Uculo 428 del reglamento para la aplicación elel~ ley .de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha ser.
vido .disponer se manifieste a V. E. que el capil.lin
general de Canarias ha decretado la expulsión, pOi'
incorregible. de la compaiila de Telégrafos del GruJlo
de Gran Canarla, del soldado voluntario del mismo,
Angel Carvajal Mesa, hijo de Antonio y de Dolores
natural de Ceuta. ' •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
7 demás efectos. Dios' guarde a V. E. muchós afl.08.
Madrid 13 de enero de 1~21.
VIZOONDB DI: Eu'
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V.E. curs4 a
este Ministerio, promovida .por D. Urbano Gon~lc:&
Calvo, vecino de San Cristóbal de la Yega(Segovia),
en solicltud de que se le aplique a· ,su hijo el solda!lo
del regimiento de InÍl.mteria L~ Victoria núm. 7G,
José Gonzál.ez Gómez. el tiempo servido como voh~nl.l\­
rio para completar el que .debe prestar como acogido
a los beneficios del capftulo XX de la ley de rechi.\.a-
miento, el Rey (q. D: ~.) se ha servido desestimar la
in.di~a petici6n, en virtud. de lo dispues,io en el <lr-
ticulo .446 del reglament()de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a ,Vo R.. p1U'a su conocimiento
'1 demás efectos..Dios guarde a V. E. muchos afiOs.
Madrid 13 de enero de 1921.
" vJZi:X>NDZ'" DE Eu t:
Sefior Capitán general de,la, séptima r~6n.
"Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio, promovida por el soldado del regimien-
to de Infanterla Valencia núm.' 23, Joaquin Cruz Be-
llido, en solicitud de que le sean devueltas las 1.000
pesetas que deposit6 en la Deleg'aci6n de Hacienda de
la provincia de SantanQi!r, según carta de pago núme-
ro 121, eJJ:pedida en 30 de septiembre de 1920, para
reducir, el tiempo de se~icio en .6las; teniendo en
cuenta que la indicnda suma la tiene abonada de mi\s.
el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que se oc-
vuelvan las 1.000 pesetas de referencia. las cuaJes pero
cibirA el individuo que efectu6 el depósito o la personn
apoderada en forma .legal. según dispone el artkul0
470 del reglamento dictado para la ejecución de la ley
de reclútamiento. .
De real orden lo digo a V. ,E. para su conocimiento
y demAs efertos. Dios guarde Q V.E. n;¡uchos años.
Madrid 13 de. enero de 1921..
VIZCONDE DE EZA
Sefior Capitán general de la sexta región.
Señor Interventor civil de;' Guerra y Marina y de'l
Protectprado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista ia instancia que V. ~. cursó a
este Ministerio, promovida por Clauclio !toigo Juanpere,
Boldado del regimiento de Cazadores de Alfonso XIII,
24 de Caballerfa, en solicitud de que le sean devuel-
tas 1.000 pesetas de las.,2.oo0 que jngres6 para la le.
ducCión del tiempo de servicio en ,fUas, por. tenet:.con-
cedidos los beneficios del artfculo 2'71 de la vIgente ley
de reclutamiento. el Rey (q. D. g.) se ha serv:ido
disponer que de' las 2.000 peset.a,s deposItadas en la
Delegaci6n de Hacienda' de la pr9"incia de Tál"ragona,
se devuelvan 1.000. correspondientes a las cartas. de
pago números 236 y 131, expedidas en 14 de' sepUem.-
bre de 1918 y 25 de septiembre de. 1919, ,quedand!> sa~
ttsfecho, con las 1.000 restantes, el totalde la ~uota
militar que seliala el articulo 268 .de la" refe_rida ley.
debiendo perelbft lA indicada suma el, individuo qua
efectu6 el' dl?P.ósito o la persona apoderada en forma
legal, seg4n cfi8p<)ne el articulo '470 del reglamento dic-
tadQ para l.ejecuci6n de la le1 de 1'eclutauUeJ1to.
"~
136 _.., de, entre ~. 1021 .>
-.... ·1. ~.... . .4,'
. D. O.n6m."lJ ,,' ..
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmiqnto
., demAs (!fectos. Dios guardo!. a V. E. muchos afios.
Madrid 13 de enero de 1921.
VIZOOND:B Il1I EzA
Seflor Capitán general de la sexta regi6n.
SoIior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curso a
_te Ministerio, promovida por Eulogio Gaijo Rodrt-
guez, soldado del hatall6n de Cazadores Figueras no.·
mer' 6, en solicitud de que le sean devueltas 500 pe-
setas de las 1.000 que ingres6 para la reducci6n del
tiempo de servicio en .lilas, por tener concedidos los
beneficios del articulo 271 de la vigente ley 'de reclu-
tamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
de las 1.000 pesetas depositadas en la Delegaci6n ole
Hacienda de la provinela de León, se devuelvan 500, co-
rrespondientes a la carta de pago nÚ~f() 50, expe-
dida en 9 de diciembre de 1919, que.d.ando satisfecho,
con las 600 restantes, el total de la cuota militar que
llefiala el articulo 267 de/la referida ley, debiendo per-
cibir la Indicada suma el individno que efectu6 el de·
p6sito o la persona apoderada en foirma legal, segOn
dispone el articulo 470 del reglamento dictado para
Ja ejecuci6n de la ley de reciutamiento.
De real orden lo digo 11 V. E. para BU conocimiento
~ demAs efectos. Dios gl1arde a V. E. muchos. años.
Madrid 18 de enero de 1921.
VIZCONDJ: 'DtI Ez.l
Seftor C<Jmandante general de Larache.
Selior Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia 'promovida por el
soldado del regimiento de Infanter1a Asia núm. 56,
Pedro.Grii'lo Reig, en solicitud de que le sean devueltas
1.000 pesetas de la8 1.250 que fngres<f para elevar la
cuota militar y cuyos beneficios no pudo disfrutar
por prohibirlo la real oroen' de 16 de agosto de 1919
(D. O. núm. 182), el Rey (q. D. g.) Be ha servido dis·
poner que de 1&8 1.250 pesetas depositadas en la De-
legad6nde Hacienda de la provincica de Lérida, se
devuelvan 1.000,' correspondientes a la carta de pago
nCmero 39, expedid, en 30 de julio de 1919, quedando
Btls/echo, con las 250 restantes, el tercer plazo de la
. cuota militar que seflala el artrculo 267 de la referlda
ley, debiendo percibir la indicada suma el individuo
que efectu6 el depósito o la persona apodera,da en
forma legAl. segdn diapone el articulo 4.70 del regla-
mento dictado para la ejecucl6n de la ley de recluta.
mrento. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., demAs efectos. Dio. guarde a V. E. machos aftoB.
Madrid 13 de enero de 1921.
V IZOONH DJI .EI.l
Se1ior CapitAn general de la cuarta región.
Sefior Interventor civil de G~erra y Marlna y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la. instancÚl promovida por el
1I01dado del regimiento de Infanteria Borbón núm. 17,
Luis Julio Francisco Pascual Zamora, en solicitud de
que le sean devueltas. las 500 pesetas que deposit6 en la
Delegación de Hacienda de la provincia de MlUaga,
8eg1bl carta de pago número 111, expedida en 6 de
eeptiembre de 1920, para reducir el tiempo «le serVicIo
en tilas; teniendo en cuenta ql1e al indicado Individuo
le fueron denegados los el tados beneficios pór DO ha-
Darse comprendido en los que otorgaba la real orden
~ 25 de a~osto 61timo,(D. O. nlim. 191), el Rey (que
Dios gnarde) se ha servido resolver que se devuelvan
las 600 pesetas de referencia, las cuales ~rcibiJ;'A el
individoo qu. efectuó el depósito o la peraona apo· ~~
derada en forma legal, segtm ~pOl1e el articulo ol7()
'del reglamento ttictado para la ejecuci6n de la ley de
reclutamiento. . rn
De real orden lo digo a V. E. para I!U co~imiento .~
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos lU1os. ~~
Madrid 13 de enero de 1921. ~
V'l7.CONDB MI EzA
Seflor CapitAn general de la segunda regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Ma¡;ruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Herma·
negildo Areces S:l.nchez, vecino de Santiago de Arenas.
provincia de Oviedo, en solicitud de .que le lean devuel.
tas 500 pesetas de las 1.500 que ingres6 para la r6-
ducci6n del tiempo de servicio en filas de su hijo Ni·
canor Areces Martlnu, soldado del regimiento de In-
fant6rla Navarra núm. 25, JlOr tener concedidos IOH
bez/eficios del artlctll0 271 • la vigente ley de reclu-
tlllDiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que de las 1.600 pesetas depositadas en la Delegación
de Ha<l,ienda de la provincia de Oviedo, se devuelvan
600, correspondientes a la carta de pago número 8,
expedida en 20 de septiembre de 1920, quedando sa&·
fecho, con las 1.000 restantes, el total de la cuota
militar quesef'íala el articulo 268 de la referida ley,
dehiende percibir la indicada luma el individuo que
efectuó el depósito o la persona apoderada en forma
legal, segt1n dispone el artlctlLo 470 del reglamento
dictado para la ejecuciÓn de la ley de ree1utamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conodmiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much08 anos.
Madrid 18 de enllro de 1921.
VIZOONDJI n. Eu
Sei'lor Capitán -general de la cuarta regi6ll.
Selior Interventor civil de Guerra y Marina '1 del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista. la inst.ancia promovida por Ellas
Jlménez del Pozo, soldado .de la C<JmandaDCÍa de Ai··
tillería de Ct\diz, en solicitud de que le sean devueltaa
1.000 pesetas de las 2.000 que ingres6 para la reducci6n
del tiempo de servicio en filu,. por tener concedidos
108 beneficios del articulo 271 de la vigente ley de re-
clutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido iUJsponer
que de las 2.000 pesetas depositadas en la Delegacl6n
de Hacienda de la provincia de Granada, se devuelvan
1.000, correspondientes a las cartas de pago ndmeros
2 y 191, expedidas en 19 de agosto de 1919 y 2 de
agosto de 1920, quedando satisfecho, con las U)OO res·
tantes, el total de la cuota militar que sefiala el articulo
268 de la referida ley, debiendo percibir la indicada
suma el individuo que electu6 el depósito o la perao-
na apoderada en forma legal, seg1in dispone el arUcnlo
,470 del reglamento dictado para la ejecuci6n de la le,
de reclutamiento.. .
De real orden lo digo" V. E. -para su conocimiento
yo demW¡ efectos. Dios gUllrde a V. E. muchof¡¡ aftos.
Madrid 13 de enero de 1921.
VIZOONMI D. Eu
Sefior Capitán general de la segunda regi6n.
Sel\or Interventor civil de Guerra y Marina J dél
Protectorado en MarrueCOll.
,
Excmo. Sr.: Vista la inatallcia promovida por el '1
cabo del cuarto regimiento de Artiller1a Ugera EmiliO
Castex Fueñtes, en solicitud de que le sean devaeltas
las 600 pesetas que deposit6 en la Delegaei6D de lIa-
cienda de la provincia de Granada, segwf carta d•.
pago n<lmero .5, expedida en 29 de diciembre. 1919,
para reducir el tiempo de 1tervicio en tilas; teniendo
en cuenta qQe a este individuo le hleron coaeedidos
© Minis' erio de'Defensa
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los beneficios de voluntariado de un afl.o y lo preve-
nido en la regla 16 de la real orden de 'n de diciem·
bre de 1919, el Rey (q. D. g.) se ha servido r~801ver
que se devuelvan las 600 pesetas de referencll~. las
cuales percibi'rA el Individuo que efectuó el depósito
o la persona apoderada en forma legal, seg11n dispone
el articulo 470 del reglamento dictado para la eJel.'U·
clón de la vigente ley de nelut&IQiento. . ..
De real orden lo digo a V. E. para su conOCImIento
y demAs efectos. Di08 guarde ti V. E. muchos a!'ioB.
Madrid 13 d4! enero d" 1921.
VIZOONDB DJI Eu
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vllita la instancia promovida por d
sargento del cuarto regimiento de Artilleda ligera,
Luis López Cozar Gómez, en solici tud de que le sean
devueltas las 600 pesetas que deposit6 en la Delef;ll'
ción de Hacienda d~ le provincia de Granada, segUn
carta de pago n1bnero 141, expe<Jida en 6 de diciembre
de 1919, para reducir el tiempo de serv1cio en filas;
tenjendo en enenta .que al interesa.do le fueron con-
cedidos loa beJu!ficios de voluntariado de un afio y lo
prevenido en la regla 15 'de la reál orden dreü!ar de
'n .de diciembre de 1919, el Rey (q. D. g.) se ha &el'-
vldo resolver que se devuelvan las 600 pesetas de re-
ferencia, 1.. cualea pereibir6 el Individuo que efectu6
el depósito Q la persona apoderada en forma legal,
Mgtln dl.pone el art1enlo 470 del reglamento dictado
para la ejecuci6n de la J~ de reclutamiento.
De real ordea lo digo a V. E. para so conocimiento
© Ministerio de Defensa
y demás· ef~to8. Dios guarde a V. E. m.ellO! ailos..
Madrid 18 de enero de 1921.
V'l2OONJ):K DI: Eu
Sefior Capitán general de la segunda reglOn.
Sal'ior Interventor civil de Guerra J Marina y del'
Protectorado en Marruecos.
____•• •••_ • .... ··..m __
IDtenlfenda lueral mmtar
INDEMN lZACIONE~
Excmo. Sr.: El Rey (q,. D. g.) se ha sel'Vido apI'&-
bar las comisiones de que V, E. dió cuenta a este Mi-
nisterio en 2'2 de julio t11timo, desempeftadas en el mes
de junio anterior por el l>erson~ comprendido ~D la
relaci6n que a. continuación se Inserta, que comIenza
con D. Carlos Tuero O'Done11 y concluye COD D. Rafael
Echevarria Ruiz, declarándolas indemnizables con los
beneficios que sefialan los artículos del reglamento que
en la misma se expresan, aprobado por real orden de
21 de octubre de 1919 <O, L. ntim. 344).
Es asimismo la voluntad de S. M.. sea eliminado de
la relación general, la comisi6n desempenada ~r el
capitán médico D. Bernardo Elcarte cta, con motivo d.e
asistir a un concurso de cirug1a, por no estar autoI'l-
zada con carácter indemnizlI.ble.
De real orden lo digo a V. i1,. para su conocimiento
y demfl.s efectos. Dios guarde a V" E. muchos aflos.
Madrid 14 de octubre de 1920.
Vr¡ooNDE llK Bu
Senor Capitán general de la sexta región.
Senor Interventor civil de Guerra ., Marina y del Pro-
tectorado en Marruecoe.
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Idem ••••IToledo , .......•...•••.. '~UrlO de gimnasia Acade-
mia de lníanterla • , ..••
Idem , ••• Santander •.••.•••••..••• Cobrar, libramientos. •• , ••
S S b ' Defensor de un procesado
'uh aS-¡~adrid o ante el Consejo Sup.re-} E
, . • ',' mo' eJe G~erra y Marina.
111
l 1h11 "",&loDo! •
'¡tfNOJOla.
• Antonio Ortega Lópel •••••
• Alfonso Gómez Bar~••••••
• Ricardo Campos Gardl\ ••••
, .' I
01...,c.erpoe
Tudela ,. Pamplona .•.• , ••••• : •.• '¡CObrar libramientos •••••
ldem •• •• Idem •••••••. "~' •••••• l' • ~ ldem. I •••••••••••••••••
Burgos •. Idem., ••••••••.. o ••••••• V?cal ponente ••.••.. , •.
Idem • •• Idem ••.•..'•.•.•••••.• o •• Fiscal •••••.••••• ····•·•
Bilbao .•. Ordu!A•.••••. ¡..•••••.•••• Presenciar la entrega del
o cuartel de Ordui'la, como
, . Mayor de plaza ........ 1I 16
\ o ~ ¡ASistir a la jura de bsnde-¡3. y t 4 ra de S. A. R. el Prlnci-
dom San Sebastiin ••• IT. coronel. .. 1 lO Jbsé Corea Ramos. 0 ....... ( S 't~ebas- Madrid ... o..... .... .. ... pe de Asturiaa y filiación I 12
Ida. • • . de S. A. R. el InCante
D. Gonzalo ..
PamplonaIIdem••••• o, ';. o' (dc!ma la jura de baode.-
. ' , ra de S. A. R. el Pllncl
, pe de Asturias •••••••.
Idem ••••ITafl\liA •••• :', ••••••. ; •••• Cendueli.consicnsci6n. '.:
ldem •.•• Lo¡roilo .••:......... ., •., .... "IOb~erva~ón en .Ia Coml
, ", ',', II.ótl.mlXta de dicha pro
. .' " VIDC1I ••••••••••••• l."
. "!Asistir a la jura de bande-
Idem .. "IMadnd •••.. 'l' •• :~, ••••. , ra de B. A. R. el Peinci-
Idem ••.• ldem ••.•••.•.• o••• o • , • • • • pe de Asturias
ldem o •• '1Idem •••.. ::. ',' .-~ ••••.••••1Acompmar al an't~~¡ ~~:I'I
I mo ayu4ante de campo.
------'_..,-.
Idem o • o o' o • o o: ••••• 'Iotro • o' ••• '1. Vicente Mlllguez Blanc •••.
COItI:aArt.aS.Sebastián Capitán. '" • Antonio San Gil 0110 ...... ,
Oom1ll6D eoDfllrl4a 'f--'• x.
--\ I
• ~ 1 Aidstir a la jura de bandera~ ,1
Reg. Iof.aSicilia, 22 ••• Coronel •• ,. D. Carlol Tuero O'Donell. ••.• \ ....~e'baB- Madrid ••••.•• o ••••••••••~ de S. A.•R. el Prlndpe 12
u-D ••• ~ de Aetunas •••••••••••
.• 3.°)'14 dem. •••.•••••• II 1'., 11' 12Idem CaPltin, .. ,. • José 0111 Velasco .••• o... . ,Idem •••• Idem ••.••••••. 0·········1 H13
ZOlla Pal~ncia •..• o ••• T. coronel.. • Eugenio Moreno Sarrais.... Palencia. Idem y Toledo ••.•.••••• ldem ••••••••••••••••• ··~ 11
Reg.lÍlC..•Lealtad, 30 •• Coronel Manuel Suirez Vald&...... B"-rgos .. (clem : •.•. , Idem ·•·••··•
Idem Andalucla, 52 ••• Capitán •• ;. • Antonio Rodrl&uez Diaz ••. ~
ldem "., •••••. '.•• ,. Teni~nte ••• • Manllel TIo Vila, •. o' ••••••
Idem, ••••••••••.•• ,. Otro •••••• o • Gabino Gete Andr~s....... IJCustodia y escolta ~e pe-
Idem • o •••••••• , ••••• A1Cérez...... • GuUlermo de Mazo Abella. • o ¡sant:X IDu..n j nadoa en la colonia pe-> 1
Id O E · ~.L A 3 Y14 oua. . 'em •••.•••• o • • • ••• tro ••: • • .• • ugen.1O lmenes I.varez... . nitenc1aria del Dueso ••
ldem •••••••••••••••• SuboficiaL.. • AntoOlo pez Agudar ••• o'
Idem ••••.•.•.•••••.• Sargento •••• Manuel Ramirez Pardo ••••••••
Idem , Otro Amancio Tuero C\lbillaa .
Idem Teniente .:. D. César Puig Garda ..
Zona Pamplona••••••• ITeniente •• '1'. Juan Garda Jiménez •• , •• o'
. ICap. mUico. • Luis Murazabal Sa¡ües••• o •
Rer. Inf.a ConstItu-
ción, 29 ••••••••••••
Mds. mayor.
E.M, Gral. del EjércitolGral. bri~ada
1 nterla" ••••.•.••• Capitán •••••
Re¡. Iof.a Am~rica, 14. ¡CapiUn o, •• 1 • QuinUn Chueca Udaondo ,.
Reg. Ca•. de Calatrava,
50.- de Caballeda ••• Teniente.... • Jesds Clemente Alonso •••••
Idem • ; • • • • • . • • • • • . •• . ' El mismo .•..••••••••••••••
Jurldko militar .•••.•• T. auditor 2,a D. Ricardo Garda Rendueles ••
ld~ •••••.•••••••••• Otro 3.a • • •• • Higinio MarlÍnel Azcoitia ••
Zona Blibao o •••••• o" Teniente... • Bartolom~ Ballesteros P~rez
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QmdllMloeaItd4a
Cobrar libramiedos... , ..
P1TIr'fO
, _ele m.o lqu
la CllIIIiII6D
len
r.el.....
PamplonaILo!troilo •• , •• ~ ••• r' •••• , '1lRevillt:r el 13.· Re¡. d~
. l' Art. Ugera ..
lLeVAntamiento del plano" A • de1 C.lllpo de, Tiro e Ins-&dem ..... \¿wntan.~~.(BurgOll) , .. . trucción. elegido en. laIdem ••• ,I.dem ., .•• ,;. ¿.. , ••• , ••• , Bn\jula para la. guarni-:cl6n de Burgos •••• ".,
Estel;a .• lpamPlona Extracci6n ~ abanas, ••
Bilbao .•• Eatella •••.. ~. , ••••••. r.' corporarse al regimiento
de nueva organización •
Idem • • •• Idem ••• la' • • • • • • • • • • • • •• (dem•••••••••••• ·••••••
Idem ••.. Idem •...•.•••..•.••.. ,' ldem,., , •.• ,',··
Santoña • Idem " ~ ldelll ..
Estella.;. MI,chid .••• :.·.:•.•••....• Asistir a la jura de bande-
..... ra de S. A. R. el Prlnci-
pe de Asturias .
Idem,. 'Ildem , ••••.•• "., •.. , •.•• '1IIdem , .
Idem •.•. Pamplona.: ............• Cobrar libramientos .
Vitoria.... Madrid, ....•............ Asistir a la jura de bande-
ra de S. A. R. el Princi-
pe tie Asturias .
Curso de gimnasia .
lP~mPlonaITudela""""""""" 'IIA pasar revista semestral.p 1
Bilbao .•• Orduila ..............•.. Entrega a trepas de Inten-
dencia cuartel de la
Aduana ·11 15
ldem ••.• ISalÍtander , .•.•.•.. [ICelebrar subasta i.nstallr
, un Reg. Inf.'· en Marla.. •
Cristina ~I 29
Burgos.. ,IMadrid. , ........•...... 'IIAsistir a la jura de bande
ra de S. A. R. el Pdnci-
pe de Asturias JI
Idem,., 'IId~m",•• , •.•• , •• " ••• , ·llldem .. :.: ,., .1 11
ldem •. •• M1randa ,.... CondUCir caudales. . . . . . . 1
. ¡Revistar el material de di-~
Bl1bao Punta Lucero y A1gorta ."l chas baterlas ,¡ 2S
¡Asistir al acto de la jura de!' banderadelreg.lnmemo-Idem ... ,IMadrid.................. ria! del Rey por S. A. R. 10el Prlncipe de Asturias.
Idem." .ISanturce., ••.• , •• , ..•• ,. '1IPr~cticardiligencias comoll
JUel••.•·• •.•.•.•.•.• t6
,. .
t n
, ,'1
" • '\~.' !
"
KOJIBUlI "
,.
» Luis Arguijo lzaguirre " •• ,
• Ricardo ~villan()lled~do.
• Isidoro López Camiíla .•• ,'
• Miguel Gavald~n.lrurzún .•.
• Lucio GODzále'z Tablas •• .' ••
• Isidro Garcla Varas ••• , ... '.
• IgoacioHeroindez Q9.blado
» José Navarro Gich ••••• , •• ,
• Vtctor Hortigdela Carrillo,.
» Doroteo Oteo Vivanco•.'.. '.
• Justo de Legurburu y Do-
mlnguez Matamoros ••.••
El mismo ..•
CI...
." 0aerp0l
8DoB~I'
,g33i!:Ii=~:J1 , - 11
ei;:!
¡lr~¡
: ~2';
" I I . 'I~"--I-----------
~ .~: General .•••..•• 1Oral. debrig·1 D. Julio ~iU'~JljO z.n:.~.;..
Ide~ del Ej~rcito..•• 'IComandante.,. Federico MontanerCanet ...
Idettl , , , , •• , . , , , ••• ,. Otro .• , .'. •• • Eduardo easu ZabaDa , ••.. k
R.er· Ibi.- Ordenes Mi-¡. I . ..
litares, 77 •••••••• " Capitin, .• " • Alfonso Beorlegui Cane!•• , .
Idan".", •.•.•••. ,' Otro....... • José An¡lada España, •••', •.•.
Idem .
Idem ••..••••••.•. , .. Alf~reJ .•.••
Idem, •••..••• , ..••.. Otro .
Idem. ••••••••••••• , •• Otro ••.••••
Idem •• . • . . • • . . • . • . .. Capitán .•..
dem "." Alfé~el , .t. Mo.desto Ai%PUru.. Pinedo •. 'r' )Idem ¡TOledO .
u.o '~e¡. Art.· pesada. Temente • José Marta Fer~~e&.de Ca- 3fY 14\ e . '
. , . . '. ilete1 Cuadrado, •• ,..... Santoña . Santander .
Comandancia Ingenie-
r~Palllplona...... T. coronel,. • Manuel,J=l~rez Rol~án .
Idem id. Bilbao ••••... Otro....... • José Esteban Oavillar .
Zona de Burgos", •. :,IOtro , .•..•• ID. Ricardo Barcenilla Herrera.
Idem,: , .• , .• , ...... ,/Teniente ••.
Idem • , .••....•.... " Alférez·, ...'.
Idea Guipúzcoa, 53. .• Capittn .••••
Idem·, •••••••• ,. ,'••• 'IOt~o ..... :.~
Idem ... . .. • .. . . . ... CapiUn, .. ,.
o.p~. armamt.° Bilbao.IComandante.
ldtllll •••••••••••••••• 1Qtro •••••••
a.,.lm.- Gatellano, 43.IGral. de, div I» Luis Jiménel Pajarero .•••• ,
Id.m •. , , , , ••• , • , , •• , Cllmandante. • Luis Balleiro López , .•••••
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0-CuecpOl
Re¡. lnf.- Garellano, 431A1l6rel ...... lD. Alberto Girálder Kut1nea••
Com.-Iag. S.SebaatWiIT• coronel. .1- Martln Acha J Lllcaray....
Rel~t:b~~.~~~~?~:.~'·!oap. m~d ••. 1t Ricardo Villanueva Rodrigo.
ldem gral. Ing. Burgos,lGraL brigadal lO Rafael Moreno J Gil de Borja
ldem • • ... .. . . ... . .. ITeniente ...1lO litamón 1tIpinosa L6pez.. ,.
Bilbao,. ,IToledo•••.. , ... , " .• _.••!lEn la E.scuela CentraJ de
GilI1Dasia . - , .... , .,., \' I
¡ACOmpaAar dentro de suS a ti Se- Vitoria y varios puntos de demarcación Al E. S. Co-~ I Sbutü.n. . la provincia Guipázcoa. mandante lJ1'al. de lnge-\ 32
nieros en su revista. , ..
Idem • , •• Vitoria y San Sebastiin,. IIA puar la revista Ilnual de
edificio. segl1n R. O. de
3 del corrleDte .•..... '1115
Idem lIdem U1dem.. 15
~ Asistir como vocal a lasI operaciones de recono-Burgos .. IPalencia .........•. ,..... cimiento ante la Cuml-~ I8160 mixta de Recluta-
miento ........•.•...•.••.•
[dem •.• 'ICádis , Conducir caballos a )as~Isll1 CaDarias . . . . . . . . . I
~ Aguatlo Serrano Garda •••• dem . • .• Idem..•.. ,' (dem •.• , .• , ........•.• · I
t Raimundo Judea Gilves.... dem ••••ICanuias r-. •• • • •• •••• Idem .....•.....•..... - . I
t J* Pup Martos.......... dem •••• Granada ,... Asistir a concurso hipico. 1
t jull.o Gtrda FarnAndea _... Idem •••• Barcelona ..••.....•..... Idem................... 14
. o ¡Mantenimiento del orden
Idem Inf.- Sici1iB, 7 •..•9>mandante.1 t J01l6Ramoa MartInes ••••. ]. y 14 Sabn ~- l\n Pasajes y Renteril .... , pl1blico con motivo del 1
asU . _ I la .huelga general., .... \
»JoaédeLand.a1~León... (dem Idcm I~dem •• : •.•...•..••..••. ~ I
• Celeatlno Muga Dles •••••• (dem •... Idem •................ "1 dem., •. , •.• , .••••..•. · . I
» Ea.riqae Vidal Munarriz. . .. cm .. .• ldem - .. ldem..................... I
. . lToma.r parteen lu pruebu'
. . . l ' . , eliminatorias e' tnterre-
tdem ,Otro 1) Julio Ortega Tercero...... Idem Madrid.................. a,loD,:les del juego _1\-\ I
rompl~ •....•..••••...
ldem ., "lXl1 Paaajéa 'y ReDtma ... 'I/Mantenimiento del ordenl' 1r' pdbUco con motivo de
.' . la hu.elea general , .. , •.
lc1em ...• ldem •............... ,. tdem •. , •.. , ..•.......•.
Idem •.•• Idem •...•..••• , •...•.•. tdem.•.•. , .... , •.. ·..... , ..
Idem .••. Idem •. •.......... •..• tdem.,,·., .•.•. , .....•. ·
ldem . . .• [dem ••• , ••••.•• , • • • • • •• (dem•••••• - ••.••.••••••
ldem •.•• Idem •.• ....•..•..... . dem ...•.....•..... · .. ·
Idf'm, ..• Idem ~ ....•.... dem•.••.. , ....•• -,.,.,
Idem . •.. ldem •......... -•..... ,. ldem •••••.•........ - . -•
Idem • . •• Id , .•....•. , •• , Idem•.............. · ..
Idem .-..• Idem .'. __ -." .......••.. Idem .•..••..•. , ••••• ··•
Pam plolSa EateJU' .'•....••.. _•••••. , tervenlr en 108 Almace-
nes del material deH I
. lI'C1I&rtclamtento ••• , ••• B 241
Idem , Otro........ »Eduardo Urtirberea Uriarte
Idcm..••..•....... _. .. Otro........ ,. CAlUrto SaauDlarla Mel¡OA.
Idem ........•....... Otro »ToDib Lesaca Vald~.••••.
Id~ , A1f&cz • • . .• • Cindido Gt.rcla Perdndez..
Idem _.,. _. Otro.... •.•• »Julio Martines MuAol .; ••••
Idcm .. _•.••......... Subo!cial... • Mariano Lodoro Mayor ••••
Idem .... ~ .. . . . .. . ... S&r¡ento.... Pedro Martf!ltls Oallis .......
ldem ••••..••••. , . • •. Otro..... , •• Franci.co Mádes Gonzties .. ,
Ideza .•••.••....••••• Otre ••••• ,-. o~ Aparicio Capote ....•.•.
Intervenci6n militar .; C.e guerra 2.- .Fulpcio VUlac:ampa N1Ul~r
Idem ••............• '1 Capitin ••••
[dem•..........•..• , Otro ••••• '.'
Jd.em. . • . . . . . . . . . . . •• Otro·.•.·•..•
Idem Sar¡ento .
idem . . . . . . . . . . . . . . .• Otro •••••.•
Idem •.•• , •• , . . . . . . •• All&es •••••
Idem •.•••••••••••... Teniente •••
1'd=- · , . ¡Teniente ..• r lO lllpet Bueno Aaq1!et ••••••
14= ¡Comandante.¡ lO Ir(uuol Jimála Fuente••••
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Illtcrvenció1l militar .• IComisario 2.-10. Dionlsio Unceta Gutl6rrea .\
!
Ictem , ,Oftcl&l 2.0 ••• ," Mmuel KeIIler Urtbvrl ••.
13.- Re& Art.- ligera •.. Capltin m~d. • Luis Rulz MOI8O • ;l•••••.•.
Idem id. Cantabria, 39'IA1f~res •••.• /. ~tonioMarUn Garda •.••.
Idem '" Teniente • León LUeDlO Muiios .
lc1em •.••........... 1'1'. coronel ••
,Id,m ICapit4n •••..
~
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KODaiII
" LeocacUo Lópes J L6pea. •••
" TolDÚ Pejre c.balelro .....
• Federico P6rea Serrano:-.••
• Santialo de Neira Franco•••
• Juan Garda Salcedo ••••••.
• Gonsalo Bel.Iod KeUer .••••
• F6lix Hcrret F~ .• ; .•....
• J- RUeda E11& ..
• Antonio Martrn BUbat11a •.•
• Manuel An¡ulo Alba •••••••
• Raadn P'9alte JuJUn..••••.
» Eueemo Garuti Súchet: •..
» Federico Sinc:hes Martines.
» AguBtftt Caaall Ceballos ••.•.
» Federico P~reI Zurbano .••.
• B:ástaqulo Garda,Garc~ ...
• Federico del Pozo PadiJI&•.
» Sergio Gdmes Garda....•.•
• Antonio Moreao VueL•.••
• Juan Gandr-L6pel .•••••• ,.
• C~ Balmorl D1u •• , •...
• ~~cIeco'ma&dellJquler·
... do y Abaecal ••••• : •••.••••
JtlmiIInQ ,.~·' ••• IO·' ••••••• ~ •••
....~
E. M. del Ej~rcllo .. .. T. coronel ••
ldem ••••. .. .•...••• Capit!n .•...
ldem ••.••• # ••••••••• Qtro •.•••••
Infantería ..•...•...• , Otro .•.•..•
Idem • • • • • • . • . • • • • • .. Otro , •..•..
ldem •.•.•..••.••••••• Otro •••••••
ItcK· h1!.- BaU~n, 2•••• Otro •••..•.
~JIl ••• le ,.,~•••••••• t.
tdoaa •••• ~ . . • . . . . . ••• Capitb ...••
Idem .•....•..••.•.•• Otro ••...••
Idefm •••••.••.••• " •. Otro ••• ' , .•
lcletu . • • • • • • • • . . • • • •. Otro ••••" ••
tdem ••••••.•• , ••..•• l"cnle:ote ••••
Idem ••.•..•.•.•...• , Alf&es ••.•.
Idem '.; ••.••.•.••..•• Teniente•...
Id~ ...•............ Otro .•••...
Ic1cm••..• , • . •• . •• . .. AU~rea. ;.
Idem •.•..••..•...•.. Teniente .
Idem . • • • • • • . • • • . • • .• Atf6rez. •••••
Ic!em ~"" Otro .
6.0 ter· rvL Cabalteña. CapJtI.n•••••
IDtendacla Militar.... T. coronel "
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dencia 1"
Pamp\onaITudela •. ,.•.••.. ; ..••.••. IlEnuraado interinamente
. . del almac~ de lnten-
( , 1 .Burgos.. . Granada••...•.....•.....
Ideln" •• '.' Toledo·... '..•••....•••.•..
Logrofio.
1I
'!
.'.... '., lo"
:~~
1(OJOBBS
,"i.,
" ~. ';'lI.,..
~.
~ Jeris.KaparM Meche ••.•.•. f
• Vicente:PQrtilla Eipeieta .•i . .
• MiguelF.~qalgo Y,aleU~n ..•
• Rafael Echevarda Rub.•.••
I
Asistir al concurso hlplco.1I 1
Id,em a un curlillo de gim
~1Iia en la flcuela Cen-
. .. tral : . .:- II 1
~ ¡TOmar,parte ,Po /íU OPO'i~~ ciones para ÍDgreIQ en .dem •••• Madrid....... .•........ l E el S' . . d 1
. a scu a qpenor
Guerra l •
• Jos6.MarUnez Qonzález .....~ ntander Torrclave¡a ... o •••••••••• IIConducir,.ca.udales ••••••• 1I 1
'. . o Torrela-I !Aaistir ala jura de band~-I .
• Juan~Ó~~Gam~.,:"", 3. Yl4 ,vega.••1Madrid••.....•..•.. · .. ··l ~~~~~e~:.~t~.~] 12 ••
, .:1 . el Infante D.. Gonzalo.. 11 J .
:. . Asistir cQmo vocal d~l jU-¡
• Ioaquin de So~,Sevllla•"1 IldCm.... Potea., •.••............•... rado 11 concurso de ga- :n
'.. I '. ~ nado , ..
t ~Uard.o Castelly Ortuñp.. Idem •.•• Santoifa •..•.••.•...••... [nspecclon&r el estado de
j:. • .' . • iostrucáón del reli-
" t. . . mietltoAndalucla •••.• 11 14
14em; .•. Idem••••.••.•••..•.•• o •• Ac:ompailu al anteriQr co-
. mo ayudante dcC&mpo··1I 14
Vitoria •. Madrid•.•. , .•.••.•...... A .ponefse a di.p~ióp
, . e1el juez instr.uc\or ••" .. 11. '
Idem.. • . . • •...•.••.•... • ls~ .Ia jura <te bande-
, rade S. A. R. el'Princl-
pe de Asturias " ...... 11 '3
CluN
."
. 'Oa*PGI
Madrid '4 da octubre.de 14)20.
~n ,'~:~,_~I
rwldeDala la -siIl6D
------1 ! I ---- -
húantena•••••••.. > •• ComlD,dante.
Rlfi. Inf,a Cuenca, :n.. Capltin •••••
Idem Ball6a, 24. • . . • •• CoroneL •.•.
tclem. ••••.•••. , •••••• tOtro ••. !JI.: ••
latcndencla Militar ••• IEecribi.,ente .10. Jo~qUln AD~eu Pa~u.l.:. o
Caja rec.a T.orrelavega'ICaPitán •• ~ ••
R~ Inf." Valencia, 23. Comandante.
Xatadlstica de ganado
1 carruajes de San-~Otro •••••••'
:s:.~d~i.i~;~;~¿~~I· : : :IGral. brigada
~n. Santander o ••••• /l'eniente •.•
..' el" •I'tI·. Lane. Espai'1a, 27· f ., I .o" ., ,
Cíb.:.... oO ••,' ..... Teniente ••.• .R,a~~n,D.~uJol. Ci~t.r!n •••
leL W. S. Maraal, 44. Capit4lJ..... • A:~~,?Iln C&de~l8. Campos ••
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Sefior...
SUELDOS, HABERES Y .GRAJIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por dolia PUar
Aizcorbe Campo, con domicilio en esta Corte, calle ue
Palma Alta núm. 39, .duplicado, esposa del comandante
de InCanterfa D. Julio, de Torres Garcfa, en observa-
ci6n en el Manicomio de Cieq:ipozuelos, en súplica de '
que, teniendo que sufragar gastos extraordinarios en
el tratamiento curativo de su esposo, le sea abona-
do el sueldo de su' empleo en situación de activo, con
destino, en la cuantía que determina el articulo 1.0 del
real decreto de 20 de mayo último (D. O. núm. 112),
y a partir de dicha fecha, toda v~z que desde entoll-
ces viene abontíndosele la paga entera en si tuaci6n
de activo, pero sin destino, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien acceder a lo solicltado¡ disponiendo, asimismo,
queden modificados los artlculos 18 y 20 del reglamen-
to que regula la aplicaci6n, sueldos y personalidad ju-
rtdica en el Ejército de 108 presuntos dementes, apro-
bado por real decreto de 16 de mayo de 1907 (C, L. nd-
mero 69), en lo relativo al disCrute de sueldo, en la
forma siguiente: '. '
Los Generales, jefes y oficiales, y sus asimilados, asl
como las clases de tropa en observaci6n como presun-
tos dementés, tienen derecho al mayor sueldo que se
abone a ros de sú clase en activo, a81 como al abono
de las cruces. "1' dema.s devengos personales que se les
haya reconocldo.
De real orden lo digo a V. E. para ,su conocimiento
y ~máa efectos. Pios gtlarde a V. E. muchos~oa.
~d l4. de enero de 1921. ' ,
VIZ()Q.NDE Di¡ Fu..
nos y ele Oquillas (Burgos), en sdplica de lil.penl.
de exceso de plazo para presentar a liquidaei6n reci-
bos de suministros hechos a fuerzas del Ejércite en
los meses de febreto y marzo de 1919-20 y abril del
ejercicio actual, el Rey (q. D. g.) ha ténido a bien
aceeder a lo solicitado, por lo que se refiere al ejer-
cicio 1919-20, debiendo practicarse la oportuna recla-
maci6n en adicional al mismo ejercicio, la cual, des"
pués de liquidada de confonnidad, deber~ ser sat.is·
fecha como a tenci6n preferente, por ser de los que con
tal carácter enumera la vigente ley de presupuestos.
en su artículo 3.0, aparto letra e), no necesitando, pró-
rroga para reclamar los suministros hechos en el mes
de abril por ser del ejercicio corriente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1921.
VJZCONJ>. DB Eu
Sei'i.or Capitán general de la. sexta regl6n.
DIsp'OSICIONES.
do la.Subleaeta-'- y Secdo.. ele este ......w
y • _ DepeadEd8I CBltralel.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vistas la.s instsncfas promovidas por
os alcaldes presldentes de los Ayuntamientos que en
la siguiente relaci6n se detallan, en súplica de dispensa
de exceso de plazo para presentar a li¡zuidaci6n reci-
bos de 'sumlnistros hechos a fuerzas del Ejército y
Guardia Civil en los meses y ejercicios que también
8e indican, el Rey (q. D. g.) pa tenido a bien acceder
a lo soliéitado, debiendo practicarse la oportuna re-
clamación en adicionales a los ejercicios a que COrTe(J-
pondan, los cuales, d~pués de liquidados de confor-
midad, deberán ser satisfechos·como atenciOn prefe-'
rente, por ser de los que con tal car4cter enumera la
vfgente ley de preallplle,lto.. en BU articulo 3.0 apar-
tado letra e). , . . .
De real orden lo digo a V. E. para sa conocimiento·
~411 efectos. Dios guarde a V. E. machos afios.
d 13 de enero de 1921.
YIZOONW DE Eu
Sefiores Capitanes generales de la segunda, tercera y
séptima regiones.
Relación que ,e cita
/
-- MI ...... _
SUMINISTROS
SlcClOa di Iallnead6a
Gire....... De orden del Excmo. Setlor Iflnlstro d..
la (;uerra queda sin. efecto el destino a la Escuela
Central de Tiro, adjudicad() por c:ircular' de 7 del ac.
tual, al Boldado de Cazadores Reus DIUn. 16, Federic»
Montero Trabado, y subsistente el que Je fv.é confe-
rido a la Secci6n de Ordenanzas en clrcular de Sabse~
cretarfa de 18 de diciembre líltimo (D. O. ndm. 286).
Al propio tiempo pasará destinado a la Escuela Cen-
tral de Tiro el soldado Lucio Gonz4lez' y Gon.zAIez, del
regimiento de Valencia nfutl 23.
Dios guarde a V... mochos anos. Madrid 14 de ene.
ro de 1921.
I!!l Jek d~ la Sec~
Alfr~doMartina.
ExcmoB. aen.ores Capitane. generales de la primer~
cu!U'ta Y quinta. reglones.
Clrou.... De orden del Ezemo. Seilor Kbú8tr. de lac
Guerra queda sin efecto' el destino a la secci6n ~
tropa de, la Aca<lemia del AnDa, del -Boldad. del regi-
miento de Valladolid nt1m. 74, FI'/II1Id.co Guü6rre.z· Pé-·
:rez, h~ho¡porc1rcular dei d!á 5 del actual, nom.br~-·
dos~ en·su lugar a Manuel ~fgl1ez,Bepito" del.Té-
gimiento de S~boY8 núm. 6, Igualmente CUledaré. sto
efecto el ,QeBtiflo,a la Escaéla Central, de Tiro, heeh9
por circular de lB del anterior, del soldad<, del regimle&-
to Albuera nl1m. 26, Juan Rodrfguez Rivero, nombrán-
dose .en '8U lugar al del regimiento de NlI)Varra n4m.26.
F1orencio P~rez ~nzále2:.
Dios guarde a V.,. muchoa lU1oB. Madrid 12 de 'éa&-
ro de 1921•., .
Suministro.EjercidosÁ)'1lDtamlentos
El Jefe de 1. 3etlclóD.
Al/Ttdo Marttnc.Zubia (Granada) .. Julioa marzo 1919-20 Guardill Civil.Palma del Rlo (Cór- D' b' 'd Ejército y Ouardiadoba). . • • • . . . . . . le re. y enero I .• Civil.
Villarreal (CasteJlón) Enero a marzo íd... Idem.
Tabernes de Vall-
EUrna (Valencia) . Septitmbre id • , ••• Guardia Civil.
Aldea Nu(vI de Fi-
guetoa (~alamanea) Abril a febrero id •. Ej6"cito.
Sellor..•
Excmos. Sefiores Capitanelt generales de la prim~r4
cuarta y sexta ~iones.
•••
SecdOD d. canilla
Madrhl13 de ai~o del~l.-:-Vizc(Uldede Eza; DESTINOS
Excmo. Sr.: Vistas las instancia promovidas por los
alll&ldes . presi«eotea de los A1Untamientos de Galba-
© Ministerio de e ensa
Ch_I.....El EJ:c.mo. Selior Ministro de la. Guerra
se ha servido disponer que el destino a la cuarta See-
ci6n de la Eaeuela Cen tral' de Tiro· del Ej6rcito de 105
eoltlades· ct_a oenwmlactoi)· sere1aci9nlUt. aeeho ~r
.....:: ..: .
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drcular de 3 d.u actual (D. O. nlUD. 8), quede l!~ efec-
to; '1 que por los regimientos de estos individuos 'se de-
..Igne igual ntlmero de soldados. que reunan condicio-
DeS, con destino a dicha Escuela.
Al mismo tiempo, queda rectificada la referida cir-
-eular, en el sentido .de que el soldado inélutdo en la re-
lación de la misma con los nombres de Martín Jor-
~ Laguna, perteneciente al regimiento de 'l'reviño,
.. Manuel y no Martln, como en ella figura.
Dios guarde a V.M muchos años. Madrid 13 de ene-
...-<> de 1~21.
el JeJe de la SecdóD,
TOQfiUln A¡¡uirre
':iellor•••
.ExeatOll. Sellores Capitanes generala! de la primera,
cuarta '1 sexta regiones.
R8lación q'i'e 8e cita
Pedro Campos Bermejo, del ~lento Cazadores de
Ca1eottava.
Vldal Navarro Banientos, del regimiento Dragones de
Monteaa. .
Iliguel Garc1a San%, del regimiento Cazadores de Tre-
YiJio.
:Felipe Coba TerrOo, del regimiento Cazadores de 'l're.
~.
If.adrid 13 de enero de 1921.-Aguirre.
--
........ El Excmo. ~fior Ministro de la Guerra
-. ha "mdo dúlposer qae el destino a la .Escuela Su-
.pertor eJe Guert. '. del 8Oldedo Slntorlano F\>rn08, del
regimiento Lanceros de Espab,. hecho por clreular de
~l • dlclembr& próXimo pasado (D. O.bQm. 2}, quede
• efecto, y ~ por dicho Cuerpo se designe otro- in·
_viduo. que reuna condiciones. con destino a la men-
don8da Escnela.
Al mismo tiempo, queda rectificada· 1& referi,da cit-
\enlar, en el sentido de que el Boldado incluido en la
Jelacl6n de la misma, Manuel Martinez, eS Cárdenas
-de eegundo apellido y no Casas, como en la m,lsma
'figura;- ~
Dio. guarde a V... muchos af1~. Madrid 13 de. ene-
ro de 1921.
~ JdI ft l. Secdóa.
loaquln Agulm
i)efioc...
EzcJnoll. Sel1.ores Capitanes generales de la prlmera,
cuart,a '1 sexta regiones.
Ciro....r. El Excmo. Sefior Ministro de la Guerra
_ ha servido disponer que el destino a·la Escuela
• Equitación Militar de los soldadofl que a continua-
c:i6n se relacionan, hecho por circular de esta Sec-
ción de 3 del, actual (D. O. ntim. 2), quede sin efec-
to, y que por los Cuerpos de estos individuos se de-
_igue igual námero de soldados que reunan condicio-
nes, con destino a dicha Escuela. .
Al mismo tiempo, queda rectificada la referida cir-
~lar, en el sentido de que los soldados incluidos en' lu
relación de la misma, Jacinto Lópe21 Rey y Eugenio
MarUn Gonz6.1ez, pertenecen al regimiento Lanceros de
Eorb6n y no al del Rey, como en la mtsma figura.
Dios guarde a V.ü muchos al'l.OB. Madrid 13 de ene-
T9 de 1921.
.5ei\or...
do. la primera,
Relaci6n q1le 88 cita
Rafael Puente, del regimiento Lanceros de Ellpalia.
Fortunato Carlos Lozano, del regimiento Cazadores de
Talavera.
Santos Mufiuro Pascual, del regimiento Cazadores "e
Trevifto.
'Madrid 13 de enero de 1921.--Aguir¡'e.
Circular.' El Excmo. Señor Ministro de la Guerra
se ha servido disponer que el guadla de la Escolta Real,
procedente del 12.9 regimiento de Artillerta ligera, Hi-
lario Garcta Garcta, vuelva al Cuerpo de su proceden-
cia, y que por los regimientos 'Cazadores de AlmanJla
y Talavera, 13.() y 16.0 de Caballerta, se designe un
individuo, por cada uno de ellos, que reunan condido-
nes y que sea del último reemplazo, con destino a la
referida Escol ta, causando alta y baja en la próxima
revista de comisario.
Dios guarde a V... muchos al'l08. Madrid 13 de ene.
ro de 1921.
5ef\.or...
Excmo. Sellores Capitanes generalell de. ~a priulera )(
sexta regiones, Comandante general d(,I Re.al Cuerpo
de Guardias Alabarderos e Interventor civil de Gue-
rra y Marina y del Protectorado en Mal'l'1HCOlJ.
I '
Cirortlar. El Excmo. Sefior ,Ministro de la Guerl'll
se ha servido disponer que lOa jefes de los cuerpos,
centros y dependencias del Arma de Caballerta en que
sirva alg6n trompeta que desee pasar destinado al re·
gimiento Cazadores '):'axdir, 29.0 .de Caballei1a, lo pon-
gaxl '. en conocimiento de esta Sección.
Dios guarde a V... muchos aflos. MAdrid 11 de ene-
ro de 1921.
~ Jefe <k la SecdÓII,
!OIlfUIn Agulrre
Sefl.or..~
•••
lealta de ll1IIIerlll
ASCENSOS
Por reunir. las condiciDnes prevenidas en la real or-
den de 24 de febrero de 1894 (C. L. nl1m. 51), el trom-
peta del 2.o regimienlx1 de ArtillerIa pesada, Francisco
Gare1a Pérez, de orden del Excm~ Sr. Ministro de
la Guerra, se le promueve al empleo de cabo de trom-
petas, con antigüedad del día 1.0 de diciembre Qltimo
que le corresponde, p'asando destinado con su nuevo
eJI1t>leo al 8.0- regimiento de Artillerla ligera.
Dios guarde a V... muchos afio&. Madrid 13 de enero
de 1921.
el ]eje de la SecdOn,
P. A..
Ramón Acha
Sefior...
Excmos. Sres.. Capitanes generales de la primera y
cuarta regiones e Interventor civil de GueITa y Ma-
rina y del ProtectoI"ado en Marruecos.
•••
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Comisión Céntral <le mmpra de ganado del Ar.ma de
Cabaileria desde la fecha misma de su adquisiCl6n, ~e
larden del Excm~ Sr. Ministro de la Guerral loo regI-mientos y demás unidades de esta Arrua, reciblrán y da-rán de 'llJta provisionalmente en las suyas respecti,vas.los caballos y yeguas que les sean entregados ~O! dicha.Comisi6n, a reserva de la orden de alta defiDltlva. que
les dará esta Direcci6n con la oportunidad d~bld~,
bien entendido, que si llegare la revista de ~nusarlO
de cualquier mes sin que alguna unidad hublere re-
cibido esta. dltima orden, aquel ganado figurará en
las listas de revista del cuerpo o unidad en que hl1ya
sido entregado, como plantilla que es. efectivamente,
dando cuenta a este centro inmediatamente de cua.ntos
caballos y yeguas le sean entregados, y Nmitiendo, a
la vez, copia de las relaciones nominales de los
mismos.
Madrid 11 de enero de 1921.
f!l Jefe de la Sel:cl6n,
El Duque de Tetad".
iellor...
© Ministerio de Defensa
CIISIII ..... • 11'II1·MIlI.
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por loa Presidencia de este
Consejo Supremo se dice con esta. fecha a.la .Direce16n
general de la Deuda y Cl.a.ses Paslvas lo slgulente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las f'8.cultad~
que le confiere la, ley de 13 de enero de 1904, ha de-
clarado con derecho a pensión, a los comprendidos en
la unida relación, que empieza con dolia Ma.r1a del
Patrocinio Alvarez Mart1:nez del Peral y terffiloa con
dalla 1tla~I8. de la Concepcióin Bardoy Pujol; cuyos
haberes pasivos se les satisfarán en la forma que se
expresa en dicha. relaci6n, mientras conserven la ap-
titud legal para el percibo. . .
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente .mani-
fiesto a V. E. pan!. su conocimiento·y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos anos. Madrid 13 de enero
de 1921
E~cmos. Sres...
@/
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(C) La percibirt por mano de su tutor durante la menor edad hasta el 18 de narzo !I
de 1939, en que cumple los 24 años de edad, cesando antes si obtiene empleo retribufdo por ~
fondos públicos. ... . .
(O) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre doña Marla Luisa t
Pujol Oliver, a quien le fué otorgada por real orden de 12 de jlUJio de 1897 (D. O. núm. 1::11). i
Habita en esta corte, calle de San Gregario, núms. 17 y 19. bajo, izquierda. -
Madrid 13 enero de 1921.-P. O. El General Secretario, Miguel V/fié
RelJJdtSl! qu " ella ,
o~o PeUÓD J'echa .n que Dele,101óu 4.
••'ID••UIA· II.Auwrid..d Pereu" lAr. o rq1aJDulol ..CllYlJ , &Dual dabe .mpntll .1 BacI.nd. •• LO' llIftIU.Uu. ~que NOXBB:a Meoo oeu del.. ...~y que H 1.. qua abono de la provlnota fh .. cmn&do el 1.. oOD084e d. la ,.,1:I816D. en qaa .ll8 Loe IlI'....J)OI h ahfa. nlLaUl .. _ O'uu.J1u. •• 1. oODlIIDa
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. ' reallartlne. del P.ral. ... ~Pai'.DlreCCl6n~
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(A) La percibir!n por partes iguales en tanto se· conserven solteru y si aIauna muere o
pierde la a¡51itlld Ie¡al para el percibo, 8U parté acrecerá lu de I.s que la conserven, sin ne-
C"elidad eSe nueva declaración. .
(B) Se les transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre doña María Ro-
mAn Santamarfa, a quien le fué otofilda en 2 de abril de 1919 to. O. núm. 76); La percibi-
rÚ! por p.rte. iiUr1es y mano del tutor legal durante la menor edad de los que lo sean; las
hembras en tanto se conserven solteras yel varón hasta el 5 Ae abril de 1937, en que cumole
los 24 aftas de edad, cesando antes si obtiene empleo retribnido por fondos públicos; bien
entendido, que si alguna muere o pierde 1. aptitud legal para el percibo, su parte acrecerá
las de los que la con~ven, sin necesl~d de nueva decIaradón.
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